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Review: Alexandra Y. Aikhenvald The Art of Grammar — A Practical Guide— Oxford:
Oxford University Press, 2015, xxiii + 380pp.
Norihiko HAYASHI
Kobe City University of Foreign Studies
This is to review a recent publication of field linguistics entitled as The Art of Grammar by
Alexandra Aikhenvald. This book is a truly informative and substantial guide for field linguists
to illustrate from “how to prepare for field trips” to “how to write and read a reference grammar,”
which includes a kind of typological summaries of phonological and morpho-syntactic features in
the world languages and warnings for language descriptions. This book helps the beginners of
linguistic fieldwork to understand what to do in the field and what to write in a reference grammar,
though if they do not know the fundamentals of linguistics they should complement them by reading
other materials suggested in this review. For professional linguists (or Ph.D students), this book is
useful as a checklist for linguistic fieldwork and analyses.
Keywords: field linguistics, reference grammar, field method, grammar description
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